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STRATEGI PERKULIAHAN & KRITERIA PENILAIAN
Kuliah diberikan kepada mahasiswa regular Sarjana Farmasi yang mengambil mata kuliah
ini. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan kuliah tatap muka dan 2 kali
ujian (UTS & UAS). Metode perkuliahan adalah kombinasi antara ceramah, diskusi,
presentasi, dan latihan.
Nilai akhir (NA) adalah nilai kumulatif dari nilai :
Keaktifan 10 % 10
Tugas 25 % Zo
Ujian Tengah Semester (UTS) 25 % ? o
Ujian Akhir Semester (UAS) 40 % &O
vl.
Selang nilai untuk menetapkan huruf mutu A, B, C, D, atau E ditentukan berdasarkan nilai
rataan dan standard deviasi dengan menggunakan sebaran normal. Ketentuan ini berlaku
sama untuk semua mahasiswa baru atau pengulang.
TATA TERTIB MAHASISWA
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada akademik online dan Forlap Dikti.
b. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 persen'
c. Toleransi keterlambatan masuk perkuliahan s 15 menit.
d. Berbusana rapih, dan menggunakan sepatu, tidak diperkenankan menggunakan
kaos oblong, berpakaian ketat, dan menngunakan alat komunikasi selama
perkuliahan berlangsung.
e. Selalu berperilaku dan berkata sopan santun, menjunjung tinggi nilai-nilai Al
Quran dan Sunah.
f. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, jika diketahui melakukan kecurangan
selama perkuliahan dan ujian, maka nilai akhir akan mendapatkan E (tidak lulus).
PERUBAHAN DAN KETENTUAN
Ketentuan dalam kontrak bersifat mengikat, perubahan dapat dilakukan melalui
kesepakatan antara dosen pengajar dFn mahasiswa, dengan persetujuan Ketua
Program Studi Farmasi.
Jakarta, tlgr*,...zozo
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Jadwal Kuliah : R.KA309 Selasa 08:00-09:40
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D120774 - FAHJAR PRISISKA, S.Si., Apt., M.Farm.
Jadwal Kuliah : R.KA309 Selasa 08:00-09:40
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Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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Kelas : AI
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i r 70401 50 I 3 .ARAS MARINTIKA 85 80 58 74 7l .50 B
r 70401 50t 7 ;IRDA FASYA 85 BO 65 77 74_88 B
r 70401 5034 {URBAETI B5 80 65 77 74.80 B
4 I 70401 s03s ;ULISTYOWATI SIIqANTO 85 80 63 76 73.80 B
5 r 70401 505 5 JTAMI FITRI HARDIYANTI 85 80 7A 78 76.70 E
6 r 70401 5058 !-rRr NABTLA ZULVIANTT 85 BO 50 75 72.5A E
7 1 70401 5067 ATIMATUZ ZAHROK 85 8B 65 77 74.8A B
6 1 70401 5071 \BDUS SAKUR 85 80 53 -72 69.60 B
I I 70401 5080 :IRDA AMELIA FAIRIN 85 80 63 75 73.80 B
r0 1 7040 t 508 .l .IUR AISYAH 85 80 63 76 73.88 B
ll 1 70401 5083 )ENY RAHMAYANI a( 80 58 74 7t "5a B
la I 7040i 5086 ,lUR AZIZAH 85 80 60 7\ 72.50 B
I 7040I 5090 \FIFA 85 80 58 78 76.1A B
14 I 70401 5r r 7 TASSIR HAMKA WNARA 85 80 70 78 76.7A B
t5 I 70401 5t 2s \D!i AULIA FADILLAH 85 BO 53 76 71.80 E
r6 1 70401 51 27 \NGCIZ NAMULA RATIH 85 80 48 73 68.r 0 B
17 i 7040i s1 69 ,,IEGA PUSPITA SARI B5 80 65 '71 74.80 B
i8 1704015229 ;ARAH RAFIFY 85 80 68 78 76.1o B
l9 i 70401 52 5 I \ZIMATUL AULIA 85 80 40 /v 68.10 E
20 1704015264 IIASKA FATWA UTAMI 85 80 84 80.00 A
)1 I 70401 53 I 0 \,iUR EUIS FAIRIYAH 85 80 55 73 70.20 B
22 1 70401 5339 \NGCRAITA DEWI AMALIA PUTRI P 85 80 7A 78 76.7A B
Trd
FAHJAR PR|S|SKA, 5.5i., Apt., M.Farm.
